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Dengan ini menyatakan bahwa: 
 
1.  Penulisan Hukum dengan judul "KEWENANGAN OTORITAS JASA 
KEUANGAN  TERHADAP     PERSEROAN     TERBATAS    YANG TIDAK 
MEMILIKI     IJIN    USAHA    YANG    SESUAI    (STUDI IMPLEMENTASI   
PASAL   6   UNDANG   -UNDANG   NOMOR   21 TAHUN  2011 TENTANG  
OTORITAS  JASA  KEUANGAN)" adalah benar-benar karya saya, dan dalam 
naskah Tugas Akhir Penulisan Hukum ini tidak terdapat karya ilmiah yang pemah 
diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik  disuatu  perguruan 
tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat  yang pemah  ditulis  atau diterbitkan  
oleh orang lain, baik sebagian  ataupun  keseluruhan,  kecuali  yang secara  tertulis  
dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. 
2.   Apabila   temyata    dalam   Tugas   Akhir   Penulisan   Hukum   ini   dapat 
dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir Penulisan 
Hukum ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA 
PEROLEH DIBATALKAN  , serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang 
berlaku. 
 3.   Tugas Akhir Penulisan  Hukum  ini dapat dijadikan  sumber  pustaka  yang 
merupakan HAK BEBAS ROYALTI NON EKSEKLUSIF. 
















MOTO DAN PERSEMBAHAN 
“Dan Hendaklah Ada Di antara Kita Kamu Segolongan Umat Yang Menyeru Pada Kebajikan, 
Menyeru Kepada Yang Ma’ruf  Dan Mencegah Dari Yang Munkar, Merekalah Orang-Orang 
Yang Beruntung” 
(QS :Ali Imron: 104) 
Dalam Hal Hidup Ini Harus Ada Usaha Dan Kerja Keras Untuk Bisa Maju, Jika Ada Orang 
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